




































































































































































































































































































































































































5）Cf. Jean-louis PRADEL, 2007, L'ART CONTEMPORAIN, Larousse
6）Cf. DENYSE DURAND-RUEL, 1991, Arman, Catalogue raisonné II, Paris, La Diffé
rence, p. 82
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